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PRAKATA 
 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas berkah, rahmat, karunia kesehatan, kekuatan dan kemudahan, sehingga dapat 
menyelesaikan laporan magang dengan judul “Implementasi Hiperkes dan 
Keselamatan Kerja di PT. Pupuk Kujang Cikampek Jawa Barat” dengan 
lancar dan tanpa halangan apapun. 
Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari pendidikan 
yang sedang ditempuh di Program Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Disamping itu magang 
ini dilaksanakan untuk menambah wawasan guna mengenal, mengetahui dan 
memahami mekanisme serta mencoba mengaplikasikan pengetahuan dan 
mengamati permasalahan dan hambatan yang ada mengenai Implementasi 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan di PT Pupuk kujang 
Cikampek.  
Laporan magang ini disusun berdasarkan hasil pengamatan selama 
melakukan magang dengan data dan informasi yang didapat dari karyawan, 
pembimbing lapangan, dosen dan literatur yang menunjang. 
Dalam pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini, penulis telah 
dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ibu Yeremia Rante Ada’, S.Sos., M.Kes selaku Kepala Prodi Diploma 3 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Reni Wijayanti, dr., M.Sc selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
4. Bapak Tutug Bolet Atmojo., SKM, M.Si selaku penguji yang telah 
memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
5. Bapak Sriyadi, Ibu Sumarni, adekku Salsa serta keluargaku semua yang telah 
memberikan kasih sayang dan dorongan motivasi sehingga tersusunnya 
laporan ini. 
6. Bapak Luthfianto Ardian dan Ibu Lusiani yang telah memberikan tempat 
tinggal dan dorongan motivasi selama di Cikampek. 
7. Bapak Dadi Setiadi selaku Superintendent K3 yang telah memberikan 
bimbingan dalam penyusunan laporan ini. 
8. Bapak Adi Priyanto, selaku Pembimbing Lapangan yang bersedia meluangkan 
waktu, memberikan bimbingan dan saran. 
9. Teman-teman seperjuanganku di Cikampek Pradipta Dwi Kumalasari, Novita,  
Sri Anggraeni yang selalu mendukung dan memberi semangat, telah banyak 
hal yang kita lalui bersama baik suka maupun duka, terimakasih untuk 
keberadaannya. 
10. Sahabat-sahabatku tersayang Pradipta Dwi Kumalasari, Ary Sukmawati, Sri 
Guntari, Fanny S, Raras P, Cici L dan Andani F.S yang selalu memberikan 
dukungan untuk tersusunnya laporan ini. 
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11. Bapak Slamet, Bapak Ridwan, Bapak Irfan, Bapak Abdul, Bapak Febri,  
Bapak Indradi, Bapak Ainur, Bapak Rahmat, Bapak Andi, Bapak April, Bapak 
Ainur, Bapak Gilang, Ibu Ida, Bapak Nizar dan Bapak Sayoga yang telah 
membantu dalam penyusunan laporan ini. 
12. Bpk Tohir, Bpk Haji Maman, Bapak Ricky, Bapak Nino, Bapak Yogi, Bapak 
Radi, Bapak Jouce, dan Bapak Idoy serta semua anggota shift group A, B, C 
dan D yang telah memberikan bimbingan dalam observasi lapangan. 
13. Teman-teman Angkatan 2012 serta semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan 
laporan ini.  
Dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga 
mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan laporan ini.  
 
 
 
Surakarta, 29 Juni 2015 
                  Penulis, 
 
 
 
Selia Adiarti 
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